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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚　　それは旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし支えあう女たちの、流木である。 Vol．226
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　2006年はどんな年になるのでしょう。医療費も上が
驍ｵ増税もとなると、お正月早々暗い話になりますが、
竄ﾍり自分の人生ですもの、豊かな気持で過ごしたい
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ですね。特に年を取ってきたからでしょうか、残された “　　　　　　　　　　　参． ?
貴重な時間を大切に使いたいと思うようになります。
怩ﾆころが、普段は朝から晩まで仕事に追われ、今日
ｭらいは平穏な1日になるかと思っている日に突然事
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件が起きて、電話や人に会って解決方法を模索し、普
iの3倍もの緊張を強いられたり。そしてまた、あっと
ｾう間に1年が過ぎてしまう。
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ｬるのです。でも、誰にでも等しく自省できる大晦日
ﾆ、新規の心構えができる新年がめぐってくるという
ﾌは、本当に幸せなことです。
怩ｱのところ豊かに生きるという意味を考えます。生
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きる土台である最低限の住まいや、雇用と収入は当然
必要ですから、昨年発覚した耐震構造を無視した偽装
?
建築のマンションを購入させられた人など本当に本当
ﾉ気の毒だし、高齢女性で賃貸住宅に入れない人、若
｢のに仕事のない人等々の問題を考えると、雇用と住
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宅政策に政治家としては全力を尽くしたいと思います。
@でも一人の人間としては、便利でモノが溢れている
ﾐ会で私たちは本当に満足しているのかしらと思うの
ﾅす。
怦纓ﾃも、私はなるべく医者には行かず検査もしたく
ﾈい。お腹の調子が悪ければ絶食する。風邪をひきそ
､であれば靴下をはき、首にスカーフを巻き、手袋を
ｵて寝る。出産も実は助産院の方が国のコストが安く、
D婦の満足度が高いので、カナダ、イギリス、オランダ
ﾈど、病院出産から切り替えつつある国もあります。
怩ｱのように、人は便利さ、大きさに信を置き過ぎて、
tに不便を強いられたり、コストを上げていることって
gの回りにかなりあるように思います。そして国内だけ
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でなく、私たちの便利さ、豊かさは、発展途上国の自然
と人を犠牲にしているところが大きいことも考えると、
はてさて、人が生きるということは欲望とエゴの上に成 ●Hand　in　Hand　第226号　　　【発行日】2006年1月1日
り立っていて、便利さが豊かさかなんて疑問を持つの 【発行人】ハンド・イン・ハンドの会（代表円より子）：㈱現代家族間題研究所内
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《シリーズシングルマザ…一一と仕事》①響糠購灘購謙輪
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　離婚後の一番のハードルは、母子が安定して暮らしていけるための経済力です。そ
れまで専業主婦だったり、子どもが小さかったりすると、仕事に就くことのハードル
はますます高くなりがちです。正社員ではなくパートやアルバイトの雇用形態が増え
ている昨今、子育てと生計の維持という二重の負担を一人で背負うシングルマザーの
悩みはっきませんね。
　このハンド誌では、これから定期的に先輩シングルマザーの体験談をご紹介して行
き、参考にしていただいたり、今悩んでいらっしゃる方の声をお聞きして一緒に考えて
ll講暴謝韓欝野翻論難懇欝藍繋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，S
　　　　　　「起業」は「生き方」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　セ　　　　　　　これからの人生を自分らしく“活き・粋”生きるために。
　　　　　　＊1956年生まれ。ハンドの仙台お世話係。
　　　　　　＊87年創業、88年株式会社ユー企画設立。「体に良くて環境を汚さない商品」の卸小売とネット販売、WEB制作など。
　　　　　　　http：〃www．youkikaku．com／大塚真実　　・現在、ファシリテーター（※）として起業支援セミナーや企業研修の講師として活動。
●「子育てと仕事の両立」を
　目指して起業
　私が起業した理由は2つあります。そのひとつは、
離婚して幼い子どもを抱えていたために「自由に時
間を使えるような働き方をしたい1」と思ったこと、
もうひとつは「この商材を広めたい1」と思える商
品に出逢ったからです。
　離婚後、「お子さんがいらっしゃるなら、何かあっ
たときは遠慮なく言ってね」と言われた就職先で、
いざ保育園から子どもの熱があるので迎えに来て欲
しいと電話が入ったときの、（えっ？　まさか、早退
するの？）という冷ややかな視線と空気に凍りつき
ました。それで、子育てをしながら気持ちよく働け
る方法はないかといつも考えるようになったのです。
　そんなときに出逢ったのが、今も扱っております
アミノ酸シャンプーです。実は、私はアトピーで、
石鹸すらも使えない肌でしたから、常に肌に触れる
ものは自然・天然のものを探しておりました。そん
なときに顔も体も洗えるシャンプーと出逢って、使
ってみたら肌がカサカサしないのです。「これは、私
と同じような肌の人には絶対必要だ！　ぜひともそ
ういう人に教えてあげたい！」と思ったのです。ふ
つうの生活をしていると、友人と、そのまた友人ぐ
らいまでには「このシャンプーはいいですよ」と伝
えられても、見ず知らずの人にまでは伝えられませ
ん。でも、仕事であれば、逆に見ず知らずの人にも
伝えることができる。そう思って、このシャンプーを
広めるための方法・手段として起業を考えたのです。
　正直、このシャンプーを販売することで食べてい
けるのかどうか、なんて考えもしませんでした。頭
の中にあったのは「子育てと仕事の両立」というこ
とだけでしたから、仕事をしさえすれば食べていけ
る…というような妙な当たり前感覚があったと思い
ます。私の中では、会社の中で仕事をするのも、自
分が起業して働くのも、働くことに変わりはなかっ
たからです。でも、これは実際には非常に甘い考え
だったということを後から実感するのですが。
●安易な気持ちで、無謀にスタート
……?閧ﾉ育てていただいた日々
　起業を決意して、最初にシャンプーのメーカーさ
んに「この商品を販売させて欲しいので、仕入れさ
せてください」と直にお願いいたしました。その後
も、販売したいと思う商品に出会うと、その都度取
り扱いさせていただくために交渉するのですが、保
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証金を300万円預けてくれという企業もありました
し、こちらの想いを汲んで快く販売させてくださっ
たところもあります。今では、すでにお付き合いが
20年近くにもなる取引先もあるわけですが、当時、
海のものとも山のものともわからない小娘に大切な
商品を提供してくださったメーカーさんがあったお
かげで、会社をスタートして商売させていただくこ
とができました。こういつたお取引先の方々に育て
ていただいたのだなあと感謝しています。
　シャンプーを無事に仕入れさせていただけること
になって、自宅を事務所に仕事を始めましたが、正
直、無謀なスタートだったと思います。30才という
若さも手伝い、食べていけないときには、「また就職す
ればいいや」と安易な気持ちでいたことも事実です。
　ただし、自分で起業することによって、子どもの
用事で仕事を休むことは簡単になりました。自分の
スケジュールは全て自分で決められるからです。運
動会や遠足やクリスマス会などの保育園の行事、そ
の後の学校行事なども、仕事のスケジュールと同じ
ように私の手帳に書き入れられました。ある意味、
仕事とプライベートの区別がなかったかも知れませ
ん。自分の24時閤を、昼問は子どものために使って
も、子どもが寝たあとの時間は仕事にあてることが
できました。でも、忙しいときは、そばに子どもが
いても「仕事だから」と寄せ付けないこともあった
りして、子どもに可愛そうな想いをさせたこともあ
りました。
　そんなこともあり、自宅を事務所にしてスタート
したのですが、3ヵ月後には近くのマンションを事務
所として借りて、本格的な起業の道を歩み始めまし
た。個人事業主でスタートした会社も1年後には、株
式会社として法人登記して、現在に至ります。
●“離婚”も“起業”も
　踏み切る前にもう一度よく考えて
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1※「ファシリテーター」　　　　　　　　　　　　　　1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1会議などを円滑に進めたり、参加者の意見を引き出す1
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　私の場合は、幸いにも離婚後は母と一緒に暮らし
ておりましたので、母に、子育て・家事・仕事と全
ての面でかなりのサポートをしてもらいました。お
かげで、こうして20年近くもやってこられたのだと
思います。お一人でお子さんを育てられているシン
グルマザーの皆さんには、ほんとうに頭が下がる思
いです。
　離婚が増加し、子育てと仕事の両立に頭を悩ませ
ていらっしゃるシングルマザーの皆さんが多々いら
っしゃって、中には起業を考える方もおられるでし
ょう。でも、時問を自由に使えるから、子どもと一
緒の時閤を増やしたいからと安易に起業すると、実
際にはお勤めしているときよりももっと子どもと一
緒に過ごす時間が少なくなるケースもあります。生
活がかかっていると、子どもとの時間よりも、生活
を維持するために仕事をしなければならないことが
多々あるからです。
　できることならば、お子さんが小さいときは、で
きるだけお子さんと過ごす時間を優先させて欲しい
なあというのが、経験から申し上げたいことです。
離婚して、起業して、上手くいく保障があるならば
皆さんにもお薦めしますが、現実は厳しいと思って
いただいた方がよいでしょう。確かに「家庭が壊れ
　 ．
　　　　起業を目指す方のための「無料相談」窓ロ
●rv一，ti，《一「ドリームゲートDREAMGATE」
　経済産業省後援のプロジェクト「DREAMGATE」では、
無料で起業に関する相談にのってくれます。私・大塚真実
もここのアドバイザーのひとりです。実際に起業を考えて
いらっしゃる方は、「メール相談」「面談相談」ともに無料
ですので、ぜひご活用ください。
　ただし、利用できるのはメールアドレスをお持ちの方で、
インターネット経由での会員登録が必要となります。もし
も、まだメールが使えないという方でこのサービスを利用
x　rDREAMGATE）　http：／／www．dreamgate．gr．jp／
　　　　　　　　　♂幽∪幽nvmv【N，《ピ繭》，，v，’●
してみたいという方は、これからのビジネスでインターネ
ットやメールは不可欠になると思いますので、これらを使
えるようになることをチャレンジの第一歩としてみてはい
かがでしょう。
　また、「DREAMGATE」ホームページには、たくさんの
経験談や地域別の情報が詰まっていますので、やりたい事
が多すぎてどこに絞って起業したらよいのかを悩んだり方
向性を探ってみたいという方のお役にも立つと思います。
　「アドバイザー／大塚真実」http：／／www．dreamgate．gr．jp／solu＿corner／senmonka＿profile．php？A＝15
※パソコンが使えない方は、お住まいの自治体の「中小企業支援センター」などにお問い合わせください。
　相談窓ロやサポート・システムがあります。
）
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てしまった中での子育てがよいか？」と問われれば、
それはそうではないと思いますし、だからこそ私も
離婚しました。でも、経済的に成り立っていて、子
育てができる環境であるならば、お子さんがある程
度大きくなられるまでは離婚しないで、子どもと一
緒に住み込みの「就職」をしたつもりでお過ごしに
なられることを個人的にはお薦めします。そして、
その間に、資格を取得するとか、技術を身につける
とか、へそくりを貯めておくなど、次のステップへ
の準備をした上で離婚に踏み切られてはいかがでし
ょうか。決して、離婚を推奨するわけではありませ
ん。でも、人はやはり自分らしく生きるのが理想と
思っていますので、どうしてもそのためには離婚し
なければならないという場合には、せめて、このよ
うに考えてはどうだろうと思うのです。
●“顧客”の確保が起業の最重要
　ポイント
　今は、国を挙げて起業を支援していますので、ず
いぶん起業しやすい環境になっています。全国で、
行政や商工会議所、商工会などの主催で創業塾・起
業セミナーなども開催されておりますので、いずれ
起業を目指すという方がいらっしゃいましたら、そ
ういうところで学ばれるのもひとつの方法です。
　ただ、ここでひとつ注意したいのは、このような
ところでは、事業計画書の書き方を教えてくれます
が、実際の仕事の成り立つ方法を教えてくれるとこ
ろは少ないというのも現状です。中小企業診断士さ
んや行政の窓下担当の方は、実際に起業したことが
なくて指導されている方も多いので、実践レベルの
アドバイスが得られるかどうかは、疑問に思う部分
もあります。
　起業を目指す場合には「顧客は誰か？」「その顧客
をどのようにして獲得するのか？」、その点だけはぜ
ひ最重要視してください。充分な顧客さえいれば、
どのような事業も成り立たせることが可能ですが、
どんなに素晴らしい事業計画書を作っても、顧客が
いなければ事業は成り立ちません。起業プランを考
えたら、まず顧客を獲得してから事業を開始するぐ
らいの気持ちで取り組んで欲しいと思います。
　　　　　　　　　　　X
　私は「起業」は「生き方」だと思っています。自
分が自分らしく“活き・粋”生きるためには、どうし
たらよいか？　私の場合は、起業して、自分の好き
な仕事をすることでした。これを読んでくださった
あなたが、あなたらしく“活き・粋”生きるにはどの
ような方法がよいのか？　それは、あなた自身にし
か答えを見つけることはできません。まだまだ厳し
い世の中ではありますが、お互いに前向きに生きて
いきたいですね。
ちょっとしたことを幸せと感じられる心の豊かさと、
苦労を苦労と思わない前向きな発想で、これからの
人生を送れたらと思っています。
『ハローワークの窓口では“シングルマザー”
というアピールを』
　ハローワークで仕事を探す際、最初に「シングル・マザー
である」ことを告げましょう。優先的に斡旋してもらえる仕
事があったり、条件によっては手当てを受けながら職業訓練
を受けられる仕組みがあります。これはシングルマザーの
雇用を促進するために、次のような制度があるからです。
り1繋籍欝i鱗
　この1年の問にスキルを示して、2年目以降の雇用につな
げる努力をしましよう。
　また事業主には、適正を見極めるためのトライアル雇用
や、パート雇用を一般雇用に転換した場合にも助成金が国
から出されます。雇われる側もこれをうまくアピールして
活用しましょう。
②羅騒雛踏駄津欝で繕
　離婚して3年以内などの条件がありますが、月額15万円
位の手当てを受けながら訓練が受けられます。受講料無料、
交通費支給、修了時には就職の斡旋もしてくれます。詳し
くはハローワークへ問合せを。
’㌔
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lll第2回『子どものための離婚講座』を開催予定！
含　　　　　　　　　～子どもは離婚をどう思ってる？～
　かなり前のことですが、『子どもの
ための離婚講座』を開きました。シン
ポジウム形式で、パネリストは親の離
婚を経験した子どもたち。といって
も年齢は18歳から25歳です。
　大学生の女の子は「幼い頃から母
の辛い気持ちを聞き続けてきたの
で、離婚を勧めました。ところが母は
大卒でも就職先がなく、生保レディと
して毎日、足が棒のようになって働い
ても収入は低く、離婚前より辛そう
な姿を見ていると、なんで離婚を勧
めたんだろうと…」。
　22歳の男の子は「親がけんかばっ
かりしていた時より、ずっと家の中が
明るくなった。授業料も滞って大変
だったけど、アルバイトしまくって、た
くましくなれたなあ」と、繊細な心を
ひた隠して元気に発言。
　そんな声に触発されたのか、会場
からは、こんな発言が出ました。「今
まで僕は親の離婚を誰にもしゃべつ
たことがありません。5歳の時に離婚
して祖父母に預けられ、16歳で、再
婚した母の家庭に引き取られた。そ
こには新しい父と弟妹がいて、いつ
も厄介者だと思ってきたんです。新
聞で、この講座を知って来てみたら、
みんな平気で親の離婚について話し
てる。隠さなくていいんだ、話せる場
があるんだ。そう感じて、今日は少
し気持ちが楽になりました」
　この子の発言で、次々と会場から
子どもたちが話し始めたんです。実
はそこには、親の立場の人が大勢詰
めかけていました。「自分の子どもも
こんな風に考えているのかしら」と
涙ぐむ人たち。自分の離婚が子ども
にどういう影響を与えたのか、離婚
をどう思ったのか、なかなか聞けな
いという人ばかり。また、講座を開い
て下さいと言われながら、約束を果
たせないできていました。
　昨年から、このハンド誌でも親の
離婚を経験した「子どもの気持ち」を
インタビュー掲載しています。これを
機に、近々、子ども・親・教師を対象
とした第2回「子どものための離婚講
座」を開きたいと思います。
　詳細が決ま騨豪5、ご案内させ
てし、た六職厳漁こ多くの子
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鱒i鱒i織呈二一凱翫謝憲鉄い甜、
第156号　埼玉県　1・Yさん
〔家族構成］
私　　44才（会社員）
息子　16歳（高校2年生）
母　　73歳
父　　73歳（入院中）
●働くことの意味と収入
《家計簿内訳2005年M月分》
　　　　　★収入★
給料（A）手取り　　　　217，000円
給料（B）手取り　　　　36，000円
養育費　　　　　　　　50，000円
奨学金　　　　　　　　10，000円
合計
生活費
光熱費
食費
★支出★
3　1　3，000　ng
管理費（駐車場代含）、
電話代
学費等の子供関係費用80，000as
医療費　　　　　　　　　　　．15，000円
私の小遣い　　　　　IO，ooore
ガソリン代　　　　　　5，000re
雑費　　”　・　　10ρ00円
・貯金　　　、　　．　　50，000円
ち0ρ00円
22，000円
20，000円
26，000円
25，000円
合計 313，000円
［住居〕
　息子が産まれてから2ヶ月で別
居、1年ほどで調停離婚をしました。
原因は同居していた姑との三二と、
夫との価値観の違い（？）でしょうか。
別居するまで専業主婦だったので、
アルバイトをしながら就職活動を
し、離婚1年後にやっと今の会社に
正社員として採用されました。結婚
前に6年間、銀行員として働いてい
た時の最終年収より今の年収の方
が少ないことを考えると、結婚を機
に退職しなければよかったと思うこ
ともあります。「結婚退職があたりま
え」と思い込んでいたなんて、洗脳
されていたのですね。
　自宅から近い職場なので、息子が
小さい頃はほんとうに助かっていま
した。割り当てられた仕事をきち
んとやりさえずれば、息子の行事や
都合で抜け出しても文句は言われ
ない雰囲気がありましたし、残業の
とき、こっそり息子を連れて行って
傍で遊ばせていても見て見ぬふり
をしてくれたり相手をしてくれる同
僚にも恵まれました。
　でも、2004年4月から役付になっ
たため残業手当がつかなくなりま
した。それまでは忙しい12～3月に
かけては、月に10万円以上の残業
代がついていたので、減収はかなり
痛いです。ただ、社長の経営する別
会社の仕事もやっていて、そちらか
らも給料（B）をもらえるので一息つ
けています。仕事は減るどころか増
える一方で忙しく、経理から営業ま
でいろいろな事をやらされていま
すが、自分にあっているようで面白
いですね。その意味では恵まれて
いると感じています。
4DKのマンション（私所有） 、
和室6帖
ヵ黷ﾌ部屋 「 ??? ? ?????ー
廊下DK
W．5帖
洋室6帖 洋室4．5帖
рﾌ部屋
●母子家庭への風当たり
　離婚したばかりの頃に困ったの
は、離婚したことについて興味本位
にいろいろと聞かれたことです。当
時は離婚家庭が近所になく、何かと
いうと「お父さんは？」という話題
になって、息子にもかわいそうな思
いをさせました。息子は今では外
で父親の話題になると「亡くなった
とは言わないまでも、相手にそう思
わせるような言い方をしている」し、
「父親は死んだと思っている」のだ
そうです。別れてから一度も会って
おらず、父親の顔を写真でしか知ら
ないせいもあるのでしょう。父親か
らは別れてから一度も会いたいと
言って忌ませんし、私から連絡を取
る気にはなれないので会わせてい
ません。ただ、ありがたいことに、
養育費は息子が20才になるまで支
払うという約束通り、一度の遅れも
なく支払われています。息子が今高
校2年生で進学を希望しているの
で、貯金にまわすようにしています。
　保育所入園も苦労しました。ニ
ワトリと卵、どちらが先か……では
ないけれど、「仕事が決まったらすぐ
に働きたいから入園させたい」のに
「仕事が決まらないとだめだ」と言
われ、会社からは「子どもを保育園
に入れてから受けに来るように」と
体よく断られ、結局、内職先に頼み
込んで証明書を出してもらい、保育
園に入ることができました。
　今はあの当時より少しはよくな
っているのでしょうか？　母子家庭
の保育園への優先入園がきちんと
制度として確立できればよいです
ね。病時保育をやってくれる保育園
も増えて欲しいものです。
●両親との同居による変化
　離婚後、息子と2人で暮らしてい
ましたが、8年前からそれまでは九
州に住んでいた両親と同居を始め、
4年前には中古マンションを購入し
ました。貯金を使い果たしましたけ
れどローンを組まずに、両親のため
にトイレや風呂をバリアフリーにリ
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フォームできたのでよかったと思っ
ています。ただ、せっかくリフォーム
したのに、父はもう2年以上施設に
入っています。同居の半年後に脳梗
塞で倒れて、退院後は自宅介護をし
ていたのですが、だんだん悪化して
要介護5になってしまったのです。
家族の負担が大きくなって、家では
介護しきれなくなりました。
　また、2005年10月から介護保険
の取り扱いが変わり、月額4万円位
負担が増えて、施設への支払いが1
ヶ月15万円弱になったことも悩み
の種です。特養ではないので、次の
施設を探さなくてはいけないことも
含めて、介護問題は大変です。とり
あえず父の年金から支払っているの
ですが、一緒に暮らしていなければ
母も家計的に大変だったでしょう。
　息子がおじいちゃん子で、介護も
よく手伝ってくれたのは救いでし
た。いまでも、しょっちゅう自転車で
30分の距離の施設に見舞っている
ようです。ただ、父親代わりのよう
だったおじいちゃんが家にいなくな
ったことでかなり精神的に不安定
になり、反抗期も重なってか、最近
生活態度が少し荒れてきているの
が悩みの種です。こんなとき、家庭
に男性がいたらと思うこともありま
すが、再婚をする気はありません。
●我が家の必要経費事情
　今、家計費で一番かかるのは、
息子関係の支出です。公立高校で
すが、学費、定期代、塾の費用等思
っていた以上にかかります。今月は
特に修学旅行もあって余計に出費
が多かったのです。ただ、返済不要
の奨学金が月1万円支給されている
ので助かっています。これから進学
するときも、奨学金についてはよく
調べてみようと思っています。
　母には生活費として毎月5万円渡
し、平日は食事の支度などの一切を
お願いしています。足りない分は少
しだけ甘えて、父母の年金から出し
てもらっています。別に挙げてある
のは外食代等で私が支払った食費
です。息子が高校に入ってから必要
になったお弁当作りだけは私がして
いますが、この頃ではけっこうハマ
ッて楽しくなってきています。
　医療費が高いのは、私が人閤ドッ
　　クでひっかかり、検査などで定期的
　　に通院しているから。息子や両親の
　　こともあり、健康には気をつけなけ
　　ればと思っています。保険等は年払
．　いにしてボーナス時に払っています。
　　　車は父のお見舞、母や自分の通
　　院とフルに利用しているので、勤め
　　先は近くても必需品です。
　　　電話代は家の固定電話、私と息
　　子の携帯電話と3回線分です。固定
　　電話は、主に足が悪くてあまり出歩
　　けない母が友だちとのおしゃべりに
　　使うので省けません。今月は息子
　　が携帯電話を使いすぎたこともあ
　　ってこんな金額になってしまいまし
　　た。息子の通話料金が1万円を越え
　　た時は、小遣いの5000円から払う
　　と決めているのですが、なかなか制
　　労しきれずに困っています。
　　　私の洋服は姉や叔母からのもら
　　いものがほとんどで、洋服は息子の
　　もの以外は買っていません。本が好
　　きなのですが、図書館か友人から借
　　りたり、古本屋で買ったりですませ
　　ています。小遣いは私の自由に使っ
　　ていいお金で、月に1回位友だちと
　　食事をしたりするのにも使っていま
　　す。父の介護、反抗期の息子や進学
　　のこと、将来への不安等問題が山積
　　みで、ついイうついてしまうので、
　　友だちとのおしゃべりは、貴重な息
　　抜きの時間です。
　　●前向きな離婚体験から…
　　　離婚して15年近くたち、周囲の
　　助けもあって、なんとかここまでや
　　ってこられたと感謝しています。離
婚に際しては周囲にかなり反対さ
れ、「結婚は周囲がお膳立てしてく
れるけれど、離婚は全部自分でやら
なければならないんだな」と痛感し
ました。当時は相談にのってくれる
人が周りにいなくて、円さんの本や
ハンドの会報はとても参考になった
ことを覚えています。おかげで、前
向きに離婚を捉えられるようにな
りました。円さんの本に習って「離
婚挨拶状」も出したんですよ。当時
はその後、連絡もよこさなくなった
人に対して腹も立てましたが、今で
は「どう言葉をかけてよいかわから
なかっただけなんだ」と思い至りま
した。
　これからは私も、誰かを手助けで
きたり、自分のためにも何かできる
ようになりたいと思っています。
★ご両親も含めた一家の大黒柱として、
頑張っていらっしゃる様子が伝わってき
ます。上手に息抜きもなさっているよう
ですね。今後の息子さんの奨学金につ
いて「よく調べる」という姿勢は、とても
大切なことだと思います。実は私、日本
の女性は「法識字率」が低いと感じてい
るんですよ。自分をとりまく制度や法律、
政治などの知識をしっかりと持って活用
することは、社会で自立して生きていく
ためには重要なこと。これから離婚をと
考えていらっしゃる方は、まず今お住ま
いの自治体に、ご自分の現状に適用さ
れるどんな制度があるのかを問い合わ
せて見ましょう。私も国会で、母子家庭
を支援する法律作りに力を尽くしていき
ますね。　　　　　　　　（円より子）
Gl！11kN1P
『30代は二度こ1ない～
子どもとキャリアどちらもほしい』
　昨年末に、円より子が本を出版しました。現代の少子化社会に
あって、子どもというものをどうとらえるか、同時に、自分自身
の子育て体験のエピソードを交えて紹介した「子育ての仕方がわ
かる本」でもあります。「子育て」というよりも、子どもと共に
感動し、共に楽しみ、共に育つためのヒントが見つかるかも。も
ちろん、シングルマザーの子育ての悩みにもお応えしています。
※目次をのぞいてみると・・
1．子どもは「最高の贈物」という紗れど
2．出産は人生最大の感動です・
3．「キレる子」をつくらないために
円より子：著
ミネルヴァ書房、
1，800円十税
4．お金をかけなくても賢い子は育つ
5、子どもを守るためのご近所ネットワーク
6．少子化を生む企業社会を変えよう
●ぜひご一読いただき、ご意見や感想をお聞かせください。お近くの書店に在庫がない場合は、
事務局までお問い合わせください。
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